Suntikan kawal populasi haiwan liar by Harian Metro,
ORANG ramo; membawa anJing pe,liharaan ke Dogathan 20J5120J6 d; UPM Serdang.
Dogathon2015/2016 di Si-
ni, semalam.
Turut hadir Timbalan .
Dekan Akademik dan Hal
Ehwal Pelaiar UPM Prof
Madya Dr Siti Surt Arshad,
Dekan Fakulti Perubatan
Veterinar UPM Prof Dr
Mohd Hair Bejo, Ketua Ja-
batan Pengajian Klinikal
Veterinar Prof Madya Dr
Jalila Abu dan Ketua Ia-
batan . Sains Praklinikal
Veterinar UPM Prof Ma-
dya Dr Goh Yong Meng.
Program berkenaan
menghimprinkan 1,032
anjing pelbagai baka ber-
sama tuan masing-ma-
sing sebagai tanda sokong
terhadap kesedaran me-
ngawal masalah anjing
liar .:
11111111111111111111111111111111111111111111111Serdaug: Suntikan anti
bu:p.ting disifatkan sebagai
penyelesaian tepat kepa-,
da masalah pembiakan
haiwan liar sekali gus bo-
leh menggantikan tinda-
. kan' mernbunuh haiwan
berkenaan.
TImbalan Pengarah
Program Dogathon
2015/2016 Bryan Andrew,
22,berkata, bagi mening-
katkan kesedaran orang
ramai mengenai suntikan Bryan.
itu, pihaknya menganjur-
kan program Dogathon. "Setakat ini, suntikan itu
"Pelaiar Fakulti Peruba - "digunakan terhadap ku -
tan Veterinar UniverSiti . cing liar dan berjaya me-
Putra Malaysia (UPM) su - ngurangkan. sebahagian
dah diajar- cara menggu -' populasi haiwan berkena-
nakan suntikan antibun 7 an di sekitar kampus," ka-
ting kepada kucing Iiardl tanya ketika ditemui di
sekitar kampus. . 'UPM sempena Program
~ Setakatini,
. \lII1 suntikan
itu digunakan .
terhadap kucing
liar dan beriaya
mengurangkan
sebahagian
populasi:
haiwan"
